日本における中国画題綜覧（二） by 張 小鋼 & Xiaogang Zhang
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夏禹，名曰文命。禹之父曰鯀。鯀之父曰帝顓頊。顓頊之父曰昌意。昌意之父曰黃帝。禹者，黃帝之玄孫，而帝顓頊之孫也。禹之曾大父昌意，及父鯀，皆不得在帝位，爲人臣。當帝堯之時，鴻水滔天，浩浩懷山襄陵，下民其憂 堯求能治水者 羣臣四嶽皆曰 鯀可。堯曰，鯀爲人負命毀族，不可。四嶽曰，等之未有賢於鯀者，願帝試之。於是堯聽四嶽，用鯀治水。九年而水不息，功用不成。於是 堯乃求人，更得舜。舜登用，攝行天子之政。巡狩行視鯀之治水無狀。乃殛鯀於羽山以死。天下皆以舜之誅爲是。於是舜舉鯀子禹，而使續 之業。堯崩。帝舜問四嶽曰，有能成美堯 事者，使居官。皆曰，伯禹爲司空。可成美堯之功 曰 嗟 然。命禹 女平水土，維是勉之 禹拜稽首，讓於契、后稷、皋陶。舜曰 女其往視爾事矣。 爲人敏給克勤，其悳不違，其仁可親，其言可信。聲爲律，身爲度，稱以出。亹亹穆穆，爲綱爲紀。禹乃遂與益、后稷奉帝命 命諸侯百姓 興人
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徒以傅土，行山表木，定高山大川。禹傷先人父鯀功之不成受誅，乃勞身焦思，居外十三年。過家門不敢入。薄衣食，致孝于鬼神，卑宮室，致費於溝淢。陸行乘車 水行乘船，泥行乗橇，山行乗檋。左準繩，右規矩，載四時。以開九州 通九道，陂九澤，度九山。令益予衆庶稻可種卑溼，命后稷予衆庶難得之食。食少，調有餘相給，以均諸侯。 ［中略］於是九州攸同，四奧既居， 栞旅，九川滌原，九澤旣陂，四海會同，六府甚脩，衆土交正，致愼財賦 咸則三壤 成賦中國。賜土姓。祇臺德先 不距朕 。令天子 國，以外五百里甸服，百里賦納總，二百里納銍 三百里納秸，服 四百里粟 五百里米，甸服外五百里侯服，百里采，二百里任國，三百里諸侯 侯服外五百里綏服，三百里揆文教 二百里奮武衞 綏服外五百里要服 三百里夷，二百里蔡，要服外五百里荒服 三 蠻，二百里流，東漸于海，西被于流沙 朔南暨，聲 訖于四海。 是帝錫禹玄圭，以告成功于天下。天下於是太平治。 （漢·司馬遷撰“史記”卷 夏本紀第二）
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烏衣國，其人衣黑衣，太巾披至膝腕。見漢人則背行，不令見，見之卽殺，謂旣見吾面，不令其生。以草爲蓬，懸物于上。與人交易，不相授受。彼亦以物懸而易之。如價不及，則追面殺之。 （明·王圻、王思義撰“三才圖會” 物十二卷）
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于吉，琅琊人。精修苦道，忽得癇疾，晨夕告天，誠感老君，令仙翁授吉經曰，非但愈疾，當得長生，化行天下。吉得之，疾遂除。凡消灾治病，無不立驗。後老君數降 親授其旨。孫策平江東，將士多病。請吉，噀水卽差。策惡之，天久旱，乃縛吉暴日中，卽大雨。策忌而殺之，俄失其尸。周旋人間，復百餘年仙去。 （明·王世貞撰“有象列仙全傳”卷三）
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僧從定州和尚會裏，來到烏臼。烏臼問，定州法道何似這裏。僧云，不別。臼云，若不別，更轉彼中去。便打。僧云，棒頭有眼。不得草草打人。臼云，今日打著一箇也。又打三下。僧便出去。臼云，屈棒元來有人喫在。僧轉身云，爭奈杓柄在和尚手裏 臼 汝若要，山僧回與汝。僧近前奪臼手中棒 打臼三下。臼云，屈棒屈棒。僧云，有人喫在。臼云，草草打著箇漢。僧便禮拜 和尚卻恁麼去也。僧大笑而出。臼云，消得恁麼。消得恁麼。 （宋·雪竇重顯頌古、圜悟克勤評唱“佛果圜悟禪師碧巖錄”卷八，第七十五則）
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陰德，未嘗有所冤，子孫必有興者。至定國，宣帝時爲丞相，封西平侯。子永爲御史大夫，封侯傳世云。 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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禹門，禹貢
 龍門也。亦曰禹門渡。云兩山石立，河出其中，廣百步，
世謂禹鑿。所謂三月魚上渡而爲龍也。 （明·王圻、王思義撰“三才圖會”地理八卷）
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于定國， 字曼倩， 東海
 郯人也。其父于公爲縣獄史。郡決曹， 決獄平，
羅文法者，于公所決皆不恨。郡中爲之生立祠。號曰于公祠。 ［中略］定國少學法于父。父死，後定國亦爲獄史。郡決曹，補廷尉史，以選與御史中丞從事治反者獄。以材高舉侍御史， 遷御史中丞。會昭帝崩，昌邑王
 徵卽位。行淫亂，定國上書諫。後王廢，宣帝立。大將軍光
領尚書事，條奏羣臣諫昌邑王者 超遷 定國繇是爲光祿大夫，平尚書事。甚見任用。數年遷水衡都尉。 爲廷尉。定國乃迎師學春秋，身執經北面備弟子禮。爲人謙恭 尤重經術。士雖卑賤，徒步往過。定國皆與鈞禮，恩敬甚備。學士咸稱焉 其 疑平法，務在哀鰥寡，罪疑從輕，加審愼之心。朝廷稱之曰，張釋之爲廷尉，天下無冤民。于定國爲廷尉，民自以不冤。 ［中略］七十餘薨。諡曰安侯。 （漢·班固撰“漢書”卷七十一，雋疏于薛平彭傳）前漢
 于定國，字曼倩，東海
 郯人。其父于公爲縣獄吏。郡決曹，決
獄平，罹文法者，于公所決皆不恨，郡中爲之生立祠。始其閭門壞，父老方共治之。于公謂曰，少高大閭門，令容駟馬高蓋車。我治獄多
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項王則夜起，飲帳中。有美人名虞，常幸從。駿馬名騅，常騎之。 ［中略］乃謂亭長曰，吾騎此馬五歲，所當無敵，嘗一日行千里。不忍殺之，以賜公。 （漢·司馬遷撰“史記”卷七，項羽本紀第七）騅。魯頌駉篇釋畜以騅爲蒼白雜毛。說文易白作黑 不知何據。史記項羽駿馬名騅，所當無敵 一日千里，世號烏騅。此別是一種，豈可以烏泥耶 （清·姚炳撰“詩識名解”卷四）
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烏孫在大宛東北可二千里，行國，隨畜，與匈奴同俗。控弦者數萬，
敢戰。故服匈奴，及盛，取其羈屬，不肯往朝會焉。 ［中略］是後天子數問騫
 大夏之屬。騫旣失侯、因言曰，臣居匈奴中，聞烏孫王號
昆莫，昆莫之父， 西邊小國也。匈奴攻殺其父，而昆莫生棄於野。烏嗛肉蜚其上，狼往乳之。單于怪以爲神，而收長之。及壯，使將兵，數有功，單于復以其 之民予昆莫，令長守於西。昆莫收養其民 攻傍小邑，控弦數萬，習攻戰。單于死，昆莫乃率其衆遠徙，中立，不肯朝會匈奴。匈奴遣奇兵擊，不勝，以爲神而遠之，因羈屬之，不大攻。 ［中略］騫旣至烏孫，烏孫王
 昆莫見漢使如單于禮，騫大慙，知
蠻夷貪， 乃曰， 天子致賜， 王不拜則還賜 昆莫起拜賜 其他如故。 （漢·司馬遷撰“史記”卷一百二十三，大宛列傳第六十三）烏孫國，其國西有三爪蠻 有頭目 地主種田 身生長毛，出處掠百姓。 （明·王圻、王思義撰“三才圖會”人物十三卷）
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烏萇國，在賒彌南，北有蔥嶺，南至天竺。婆羅門胡爲其上族。婆羅門多解天文凶吉之數，其王動則訪決焉。土多林果，引水灌田，豐稻麥。事佛，多諸寺塔，極華麗。人有爭訴，服之以藥，曲者發狂，直者無恙。爲法不殺 犯死罪唯徙於靈山。西 有檀特山，山上立寺，以驢數頭運食山下，無人控御，自知往來也。 （唐·李延壽撰“北史”卷九十七，列傳第八十五）烏萇國，民有死罪不殺 唯徙之空山 任 飲啄。事涉疑似以藥服之清濁自驗，隨事輕重而決。 （明·王斫、王思義撰“三才圖會”人物十四卷）
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移舟泊煙渚，日暮客愁新。野曠天低樹，江清月近人。 （孟浩然‘宿建德江’ ，清·彭定求等編“全唐詩”卷一百六十）
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于闐國，王治西城，去長安九千六百七十里。戶三千三百，口萬九千三百，勝兵二千四百人。輔國侯、左右將、左右騎君、東西城長、譯長各一人。東北至都護治所三千九百四十七里，南與婼羌接，北與姑墨接。于闐之西，水皆西流，注西海。其東，水東流，注鹽澤，河源出焉。多玉石。西通皮山三百八十里。 （漢·班固撰“漢書”卷九十六上，西域傳第六十六上）于闐國婦人衫袴束帶與男子同，死者以火化之，收骨而葬。佛書云，佛見鳫死於地，以沙葬之，後因之以作墳塚數層 胡稱曰鳫塔。凡人死者，其骨共葬一塔，序其長幼而葬，居喪者剪髮 四寸。後佛涅槃，循其故事，亦以沙爲塚，其徒守塚門 居 故稱沙門。僧稱沙門自此始。中國好 者皆傚胡俗 加以奇巧作七層 飾 金彩， 以求福利 （明·王圻、王思義撰“三才圖會”人物十二卷）
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馬嘶白日暮，劍鳴秋氣來。我心渺無際，河上空徘徊。 （呂溫‘鞏路感懷’ ，明·李攀龍編“唐詩選”卷六·五言絕句）
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羽民國在其東南，其爲人長頭，身生羽。一曰，在比翼鳥東南，其爲人長頰。 （晉·郭璞注“山海經”海外南經）羽民國在海東南，崖囐間有人， 頰鳥喙，赤目白首 生毛羽，能飛不能遠， 似人而卵生。 （明·王圻、 王思義撰“三才圖會”人物十四卷）
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梅具四德，初生蘃爲元，開花爲亨，結子爲利，成熟爲貞。梅有四貴，貴稀不貴繁，貴老不貴嫩，貴瘦不貴肥 貴含不貴開。范石湖梅譜凡十一種，紫蒂紅梅、玉叠綠蕚、粉紅消梅、杏梅、鶴頂梅、時梅、秋梅、枯梅，又有一種蠟梅，花作蜜色，亦有三種，罄口、荷花、九英惟九英爲下品。 （明·王圻、王思義撰“三才圖會”草木十一卷）
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蜀人楊得意爲狗監，侍上。上讀子虛賦而善之，曰，朕獨不得與此人
同時哉。得意曰，臣邑人司馬相如自言爲此賦。上驚，乃召問相如。相如曰，有是。然此乃諸侯之事，未足觀也。請爲天子遊獵賦。賦成奏之。上許，令尚書給筆札。相如以子虛，虛言也。爲楚稱。烏有先生者，烏有此事也。爲齊難。無是公者 無是人 明天子之義。故空藉此三人爲辭。以推天子諸侯之苑囿。其卒章歸之於節儉 因以風諫。奏之天子。天子大說 （漢·司馬遷撰“史記”卷一百一十七，司馬相如列傳第五十七）
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水氣之在天爲雲水。 （宋·陸佃撰《埤雅》卷二十）
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韶州
 雲門山
 光奉院
 文偃禪師，嘉興人也。姓張氏，幼依空王寺
 志
澄律師出家。敏質生知，慧辯天縱。及長，落髮禀具於毗陵壇，侍澄
數年，探窮律部。以己事未明，往參睦州。州纔見來，便閉卻門。師乃扣門，州曰，誰。師曰，某甲。州曰，作甚麼。師曰，己事未明，乞師指示。州開門一見便閉卻。師如是連三日扣門，至第三日，州開門，師 拶入 便擒住曰，道 道。師擬議 州便推出曰，秦時鍍（不是金字邊是車字邊）轢鑚。遂掩門，損師一足。師從此悟入。州指見雪峯 到雪峯莊 見一僧迺問，上座今日上山去那。僧曰，是。師曰，寄一則因緣，問堂頭和尚 祇是不得道是別人語。僧曰，得師曰，上座到山中見和尚上堂 衆纔集便出，握腕立地曰，這老漢項上鐵枷，何不脫卻。其僧一依師教。雪峯見這僧與麼 ，便下座攔胷把住曰，速道，速道。僧無對。峯拓開曰，不是汝語。僧曰， 某甲語。峯曰，侍者將繩棒來 僧曰 不是某語，是莊上一浙中上座教某甲來道。峯 大衆去莊上迎取五百人善知識來。師次日上雪峯，峯纔見便曰，因甚麼得到與麼地。師乃低頭，從茲契合 ［中略］以乾和七年已酉四月十日 順寂。塔全身於方丈。 （宋·普濟撰“五燈會元”卷十五，雪峯存禪師法嗣）
???????
?
????
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?????? ??????????? ?????? ??? ?????
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??????????
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???? ?? ? ?? ??????????????????? ?? ??????
朱貴引著林沖，來到聚義廳上。中間交椅上，坐著一個好漢 正是白
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衣秀士王倫。左邊交椅上，坐著摸著天杜遷。右邊交椅，坐著雲裡金剛宋萬。 （百二十回本“水滸傳”第十一回）
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晉書。衞瓘字伯玉，河東
 安邑人。武帝時遷司空，爲政清簡，甚得
朝野聲譽。惠帝爲太子，朝臣咸謂純質，不能親政事。瓘每欲陳啓廢之，而未敢發。後會宴凌雲臺，瓘托醉，因跪帝床前曰，臣欲有啓，欲言而止者三。因以手撫床曰 此座可惜。帝悟，因謬 公眞大醉邪。瓘不復有言。賈后由是怨之。後告老，進位太保就第。惠帝立，以瓘錄尚書事 賈后素怨瓘，且忌其方直不得騁己淫虐 啓帝作詔免瓘官，遂被害。 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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又霸城
 王整之姊嫁爲衛敬瑜妻， 年十六而敬瑜亡， 父母舅姑咸欲嫁之，
誓而不許，乃截耳置盤中爲誓，乃止。遂手爲亡壻種樹數百株，墓前栢樹忽成連理，一年許還復分散。女乃爲詩曰，墓前一株栢，根連復並枝。妾心能感木，頹城何足奇。所住戶有鷰巢，常雙飛來去，後忽孤飛。女感其偏栖，乃以縷繋腳爲誌。後歲此 果復更來，猶帶前縷。女復爲詩曰，昔年無偶去 今春猶獨歸。故人恩旣重，不忍復雙飛。雍州刺史西昌侯
 藻嘉其美節，乃起樓於門，題曰，貞義衛婦之閭。
又表於臺。 （唐·李延壽撰“南史”卷七十四，列傳第六十四）
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衛皇后字子夫。生微矣。蓋其家號曰衞氏。出平陽侯邑。子夫爲平陽主謳者。武帝初卽位。數歲無子。平陽主求諸良家子女十餘人、飾置家。武帝祓霸上還。因過平陽主。主見所侍美人 上弗說。旣飲。謳者進。上望見，獨說衞子夫 是日武帝起更衣。子夫侍尚衣。軒中得幸。上還坐、驩甚 賜平陽公主金千斤 因奏子夫，奉送入宮 子夫上車。平陽 拊其背曰。行矣。彊飯勉之。卽貴無相忘。入宮歲餘。
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竟不復幸。武帝擇宮人不中用者，斥出歸之。衞子夫得見，涕泣請出。上憐之，復幸。遂有身。尊寵日隆。召其兄衞長君、弟青爲侍中。而子夫後大幸有寵。凡生三女一男。男名據。 ［中略］
 於是廢陳皇后、
而立衞子夫爲皇后。 （漢·司馬遷撰“史記”卷四十九、外戚世家第十九）
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衞叔卿者，中山人也。服雲母得仙。漢
 元鳳二年八月壬辰，武帝閒
居殿上，忽有一人乘浮雲，駕白鹿，集於殿前。帝驚問之爲誰。曰，我中山
 衞叔卿也。帝曰，中山非我臣乎。叔卿不應，卽失所在。帝
甚悔恨，卽使使者梁伯之往中山推求，遂得叔卿子。名度世，卽將還見。帝問焉。度世答曰，臣父少好仙道，服藥治身八十餘年，體轉少壯，一旦委臣去，言當入華山耳。今四十餘年未嘗還也。帝卽遣梁伯之與度世往華山覓之。度世與 俱上 ，輒雨。積數日，度世乃曰，吾父豈不欲吾與人俱往乎。更齋戒獨上，望見其父與數人於石上嬉戲，度世旣到，見父上有紫雲，覆廕鬱鬱，白玉爲床 有數仙童執幢節，立其後。 望而再拜 叔卿問 汝來何爲。度世具說天子悔恨不得與父共語，故遣使者與度世共來。叔卿曰 吾前爲太上所遣，欲戒帝以災厄之期，及救危厄之法，國祚可延，而帝强梁自貴 不識道眞，反欲臣我 不足告語 是以棄去。今當與中黃太一共定天元九五之紀，吾不得復往也。 因曰 向與父博者爲誰 洪崖先生、許由、巢父、王子晉、薛容也。今世向大亂，天下無聊，後數百年間，土滅金亡，天君來出 乃在壬辰耳。我有仙方，在家西北柱下。歸取，按 合藥服餌，令人長生不死 能乘雲而行 道成來就吾於此，不須復爲漢臣也。度世拜辭而歸 掘得玉函，封以飛仙之香，取而按之餌服，乃 色雲母，幷 教梁伯之 遂俱仙去，不以告武帝也。 （晉·葛洪撰“神仙傳”卷二）
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子成。申
 駱重婚，西戎皆服，所以爲王。王其圖之。於是孝王曰，
昔伯翳爲舜主畜，畜多息，故有土，賜姓嬴。今其後世亦爲朕息馬，朕其分土爲附庸。邑之秦，使復續嬴氏祀，號曰秦嬴。亦不廢申侯之女子爲駱適者， 以和西戎。 （漢·司馬遷撰“史記”卷五， 秦本紀第五）
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非子居犬丘，好馬及畜，善養息之。犬丘人言之周孝王，孝王召使主馬于汧
 渭之閒， 馬大蕃息。孝王欲以爲大駱適嗣。申侯之女爲大駱妻，
生子成爲適。申侯乃言孝王曰 昔我先驪山之女，爲戎胥軒妻 生中潏，以親故歸周，保西垂，西垂以其故和睦。今我復與大駱妻，生適
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釋慧遠，本姓賈氏，雁門
 婁煩人也。弱而好書，珪璋秀發。年十三
隨舅令狐氏遊學許洛。故少爲諸生， 博綜六經， 尤善莊
 老。性度弘博，
風鍳朗拔，雖宿儒英達，莫不服其深致。年二十一 欲渡江東，就范宣子共契嘉遁。值石虎已死，中原寇亂，南路阻塞，志不獲從。時沙門釋道安立寺於太行恆山，弘贊像法，聲甚著聞，遠遂往歸之。一面盡敬，以爲眞吾師也 後聞安講波若經，豁然而悟，乃歎曰，儒道九流，皆糠粃耳。便與弟慧持，投簪落彩 委命受業。旣入乎道 厲然不羣，常欲總攝綱維，以大法爲己任。精思諷持 以夜續晝 貧旅無資，縕纊常闕。而昆弟恪恭，終始不懈。有沙門曇翼，每給以燈燭之費，安公聞而喜曰，道士誠知人矣。遠藉解於前因 發勝心於曠劫故能神明英越，機鑒遐深。安公常歎曰，使道流東國 其在遠乎 年二十四，便就講說。嘗有客聽講，難實相義 往復移時，彌增疑味。遠乃引莊子義爲連類 於是惑者曉然，是後安公特聽慧遠不廢俗書。安有弟子法遇
 曇徽，皆風才照灼，志業清敏，並推服焉。後隨安公
南遊樊河。僞秦
 建元九年，秦將苻丕寇斥襄陽，道安爲朱序所拘，
不能得去，乃分張徒衆，各隨所之。臨路諸長德皆被誨約 遠不蒙一言，遠乃跪曰，獨無訓勗 懼非人例 安 如公者豈復相憂。遠於是與弟子數十人 南適荊州，住上明寺。後欲往羅浮山 及屆潯陽，見盧峯清靜，足以息心，始住龍泉精舍。此處去水大遠，遠乃 杖扣地曰， 若此中可得棲， 立當使朽壤抽泉。言畢清流湧出， 後卒成溪 ［中略］遠神韻嚴肅 容止方棱 凡預瞻覩。莫不心形戰慄。曾有沙門持竹如意，欲以奉獻，入山信宿 竟不敢陳 竊留席隅 默然而去 ［中略］自遠卜居盧阜三十餘年，影不出山，跡不入俗。每送客遊履 常以虎溪爲界焉。以晉
 義熙十二年八月初動散， 至六日困篤， 大德耆年，
皆稽顙請飲豉酒，不許。又請飲米汁， 許。又請以蜜和水爲漿 乃命律師，令披卷尋文 得飲與不，卷未半而終 春秋八十三矣 （梁
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·釋慧皎撰“高僧傳”卷六）
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二祖慧可大師者，武牢人也。姓姬氏。父寂，未有子時，嘗自念言，我家崇善，豈令無子。禱之旣久，一夕感異光照室，其母因而懷姙。及長，遂以照室之瑞，名之曰光。自幼志氣不羣，博涉詩書，尤精玄理，而不事家產 好遊山水 後覽佛書 超然自得。卽抵洛陽
 龍門
 
香山，依寶靜禪師，出家受具於永穆寺。浮游講肆，徧學大小乗義。年三十二 卻返香山，終日宴坐。又經八載，於寂默中倐見一神人謂曰，將欲受果 何滯此邪。大道匪遙 汝其南矣 祖知神助，因改名神光。翌日，覺頭痛如刺，其師欲治之 空中有聲曰 此乃換骨，非常痛也。祖遂以見神事白于師， 視其頂骨 卽如五峯秀出矣。乃曰汝相吉祥，當有所證。神令汝南者 斯則少林
 達摩大士必汝之師也。
祖受教， 造於少室。其得法傳衣 蹟 達磨章 之矣。 （宋·普濟撰“五燈會元”卷一，東土 師）
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時有僧神光者，曠達之士也。久居伊洛，博覽羣書，善談玄理。每歎曰，孔
 老之教，禮術風規，莊
 易之書，未盡妙理。近聞達磨大士住
止少林，至人不遙，當造玄境。乃往彼，晨夕參承。祖常端坐面壁，莫聞誨勵。光自惟曰，昔人求道，敲骨取髓，刺血濟饑，布髮掩泥，投崖飼虎，古尚若此，我又何人。其年十二月九日夜 天大雨雪 光堅立不動，遲明積雪過膝
?。祖憫而問曰，汝久立雪中，當求何事。
光悲淚曰，惟願和尚慈悲，開甘露門，廣度羣品。祖曰，諸佛無上妙道，曠劫精勤，難行能行 非忍而忍。豈以小德小智，輕心慢心 欲冀真乘，徒勞勤苦。光聞祖誨勵，潛取利刀 自斷左臂，置於祖前。祖知是法器，乃曰，諸佛最初求道 爲法忘形 汝今斷 吾前，求亦可在。祖遂因與易名慧可 （宋·普濟撰“五燈會元” 卷一 東土祖師）
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太子及賓客知其事者，皆白衣冠以送之，至易水之上。旣祖取道。高漸離擊筑，荊軻和而歌 爲變徵之聲。士皆垂淚涕泣。又前而爲歌曰，風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還。復爲羽聲忼慨。士皆瞋目，髮盡上指冠。於是荊軻就車而去，終已不顧 （漢·司馬遷撰“史記”卷八十六，刺客列傳第二十六）
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粵王臺在今廣州治，漢
 南粵王
 趙陀所建。上有五層之樓，控連山，
望遠海，嶺表奇觀也。宋之問詩云，江上粵王臺，登高望幾回，南溟
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天外合，北戶日邊開。張九齡詩云，城隅百雉映，水曲萬家開。里樹桄榔出， 時禽翡翠來。二詩足以盡臺之勝矣。 （明·王圻、 王思義撰“三才圖會”地理十二卷）
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六祖慧能大師者，俗姓廬氏，其先范陽人。父行瑫，武德中左官於海南之新州，遂占籍焉。三歲喪父 母守志。鞠養及長 家尤貧簍，師樵採以給。一日負薪至市中，聞客讀金剛經，至應無所住而生其心，有所感悟，而問客曰，此何法也，得於何人。客曰 此名金剛經，得於黃梅
 忍大師。祖遽告其母以爲法尋師之意。 ［中略］忍大師一見，
默而識之。後傳衣法，令隱于懷集
 四會之間。 ［中略］先天二年七月
一日，謂門人曰，吾欲歸新州，汝速理舟檝。時大衆哀慕，乞師且住。祖曰，諸佛出現，猶示湼槃。有來必去。 亦常然。吾此形骸 歸必有所。衆曰 師從此去 早晚卻回。祖曰，落葉歸根，來時無口。又問，師之法眼，何人傳受。祖曰，有道者得，無心者通 又問，後莫有難否。祖曰，吾滅後五六年，當有一人來取吾首 聽吾記曰，頭上
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養親，口裏須飱，遇滿之難，楊
 柳爲官。又曰，吾去七十年，有二
菩薩從東方來，一在家，一出家。同時興化，建立吾宗。締緝伽藍，昌隆法嗣。言訖，往新州
 國恩寺，沐浴跏趺而化，異香襲人，白虹
屬地。卽其年八月三日也。時韶
 新兩郡，各修靈塔，道俗莫決所之。
兩郡刺史，共焚香祝曰 香煙引處，卽師之欲歸焉。時鑪香騰湧，直貫曹溪。以十一月十三日入塔，壽七十六。 （宋·普濟撰“五燈會元”卷一，東土祖師）
?????????????
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??????? ?????????????????????
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????? ??????????????????
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江碧鳥逾白， 山青花欲然［燃］ ， 今春看又過， 何日是歸年。 （杜甫‘絕句’ ，明·李攀龍編“唐詩選”卷六·五言絕句）
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袁盎者，楚人也。字絲。父故爲羣盜，徙處安陵。高后時，盎嘗爲呂祿舍人。及孝文帝卽位，盎兄噲任盎爲中郎。絳侯爲丞相，朝罷趨出，意得甚。上禮之恭。常自送之 袁盎進曰， 陛下以丞相何如人。上曰，社稷臣。盎曰，絳侯所謂功臣 非社稷臣。社稷臣，主在與在，主亡與亡。方呂后時，諸呂用事，擅相王 劉氏不絕如帶。是時絳侯爲太尉，主兵柄，弗能正 呂后崩、大 相與共畔諸呂。太尉主兵，適會其成功。所謂功 ，非社稷臣。丞相如有驕主色，陛下謙讓，臣 失禮。竊爲陛下不取也 後朝 上益莊。丞 益畏。已而絳侯望袁盎曰，吾與而兄善，今兒廷毀我 遂不謝。及絳侯免 國，國人上書告以爲反 徵繋清室。宗室諸公莫敢爲言 唯袁盎明絳侯無罪。絳侯得釋，盎頗有力。絳侯乃大與盎結交。淮南厲王朝，殺辟陽侯 居處驕甚。袁盎諫曰，諸侯大驕，必生患。可適削地 上弗用。淮南王益橫。及棘蒲侯
 柴武太子謀反，事覺，治。連淮南王。淮南王徵。上
因遷之蜀。轞車傳送。袁盎時爲中郎將。乃諫曰，陛下素驕淮南王弗稍禁， 以至此。今又暴摧折之。淮南王爲人剛 如有遇霧露行道死陛下竟爲以天下之大弗能容， 殺弟之名。柰何。上弗聽。遂行之淮南王至雍病死 聞，上輟食哭甚哀。盎入頓首請罪。上曰 以不公言至此。盎曰，上自寬。此往事 豈可悔哉 且陛下有高世之行者三。此不足以毀名。 ［中略］於是上乃解曰 將柰何 盎曰 淮南王有三子。唯在 耳。於是文帝立其三子 皆爲王 盎由此名重朝廷。
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［中略］梁王欲求爲嗣。袁盎進說。其後語塞。梁王以此怨盎。曾使人刺盎。刺者至關中問袁盎。諸君譽之皆不容口。乃見袁盎曰。臣受梁王金來刺君。君長者。不忍刺君。然後刺君者十餘曹。備之。袁盎心不樂。家又多怪。乃之棓生所問占。還。梁刺客後曹輩，果遮刺殺盎
 安陵郭門外。 （漢·司馬遷撰“史記”卷一百一，袁盎晁錯列傳第
四十一）
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前漢
 袁盎字絲，安陵人。孝文時爲中郎將，上幸上林，皇后、愼夫
人從。其在禁中，常同坐。及坐郎署，盎引卻夫人坐，夫人怒不肯坐，上亦怒起。盎因前說曰，臣聞尊卑有序，則上下和。今陛下旣已立后，夫人迺妾。主豈可同坐哉。且陛下幸之則厚賜之。陛下所以爲愼夫人，
適所以禍之也。獨不見人豕乎。上迺說，入語愼夫人。夫人賜盎金五十斤。然亦以數諫不得久居中。 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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焉耆國，王治員渠城，去長安七千三百里。戶四千，口三萬二千一百，勝兵六千人。擊胡侯、卻胡侯、輔國侯、左右將、左右都尉、擊胡左右君、擊車師君、歸義車師君各一人，擊胡都尉、擊胡君各二人，譯長三人。西南至都護治所四百里 南至尉犂百里，北與烏孫接。近海水多魚。 （漢·班固撰“漢書”卷九十六下，西域傳第六十六下）焉耆國元日、二月八日婆摩遮，三日野祀，四月十五日遊林，五月五日彌勒下生，七月七日祀先祖，九月九 床撒 十 日王爲厭法，王出首領家，首領騎王馬一 一夜，處分王事。 月十四 作樂至歲窮拔汗那。十二月及元日，王及首領分爲兩朋，各出一人着甲，衆人執瓦石棒杖，東西互擊，甲人先死卽止 以占當年豐儉。 （明·王圻、
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王思義撰“三才圖會”人物十二卷）
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舊注引博物志云，鮫人從水中出，向人家寄住，積日賣綃，臨去從主人索器，泣而出珠，滿盤以與主人。今本無載。左思吳都賦云，皇室潛織而卷綃，淵客慷慨而泣珠。淵客蓋鮫人也。述異記曰，南海中有鮫人室， 水居如魚。不廢機織， 其眼能泣則出珠。 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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嘗居山陰，夜雪初霽，月色清朗，四望皓然。獨酌酒詠左思
 招隱詩，
忽憶戴逵。逵時在剡，便夜乘小船詣之，經宿方至，造門不前而反。人問其故，徽之曰，本乘興而來，興盡而反，何必見安道邪。 （唐·房玄齡等撰“晉書”卷八十 列傳第五十）
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袁宏字彥伯，侍中猷之孫也。父勖，臨汝令。宏有逸才，文章絕美，曾爲詠史詩，是其風情所寄。少孤貧，以運租自業。謝尚時鎭牛渚，秋夜乘月，率爾與左右微服泛江。會宏在舫中諷詠，聲旣清會 辭又藻拔，遂駐聽久之 遣問焉。答云，是袁臨汝郎誦詩。卽其詠史之作
也。尚頃率有勝致，卽迎升舟，與之譚論，申旦不寐，自此名譽日茂。尚爲安西將軍、豫州刺史，引宏參其軍事。累遷大司馬桓溫府記室。溫重其文筆，專綜書記。後爲東征賦 賦末列稱過江諸名德，而獨不載桓彝。時伏滔先在溫府，又與宏善，苦諫之。宏笑而不答。溫知之甚忿，而憚宏一時文宗，不欲令人顯問。後游青山飲歸，命宏同載，衆爲之懼。行數里，問宏云，聞君作東征賦 多稱先賢，何故 及家君。宏答曰 尊公稱謂非下官敢專，旣未遑啓，不敢顯 耳。溫疑實，乃曰，君欲爲何辭。宏卽答 風鑒散朗 或搜或引，身雖可亡，道不可隕，宣城 節，信義 允也。溫泫然而止。 又不及陶侃侃子胡奴嘗於曲室抽刃問宏曰，家君勳跡如此 君賦云何相忽。宏窘息急，答曰，我已盛述尊公 何乃言無。因曰，精金百汰，在割能斷，功以濟時，職思靜亂 長沙之勲 爲史所贊 胡奴乃止。 ［中略］性強正亮直，雖被溫禮遇 至於辯論 每不阿屈，故榮任不至 伏滔同在溫府，府中呼爲袁
 伏。宏心恥之，每歎曰，公之厚恩未優國士，
而與滔比肩， 何辱之甚。 ［中略］太元初， 卒於東陽， 時年四十九。 （唐·房玄齡等撰“晉書”卷九十二，列傳第六十二）袁虎少貧，嘗爲人傭載運租。謝鎭西經船行，其夜清風朗月 聞江渚間估客船上，有詠詩聲 甚有情致 所誦五言 又其所未嘗聞 歎美不能已。卽遣委曲訊問，乃是袁自詠所作詠史詩。因此相要，大相賞得。 ［中略］桓宣武北征 袁虎時從 責免官 會須露布文，喚袁倚馬前，令作 手不輟筆，俄得七紙 絕可觀。東亭在側 極歎其才袁虎云， 當 齒舌間得利。 （南朝宋·劉義慶撰“世說新語” 文學第四）
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有城名波羅奈。國名伽尸。於空閒處有五百獼猴。遊行林中。到一尼俱律樹。樹下有井 井中有月影現。時獼猴主見是月影。語諸伴言。月今日死落在井中。當共出之。莫令世間長夜闇冥。共作議言。云何能出。時獼猴主言。我知出法。我捉樹枝 汝捉我尾。展轉相連。乃可出之。時諸獼猴卽如主語，展轉相捉 小未至水。連獼猴重 樹弱枝折。 一切獼猴墮井水中。 （東晉·佛陀跋陀羅共法顯譯‘摩訶僧祇律’卷第七， “大正新脩大藏經”第二十二卷·律部一）
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 袁宏字彥伯，陳郡
 陽夏人。有逸才文章絕美。謝尚時鎭牛渚，秋
月乘月， 與左右微服泛江。會宏在舫中諷詠。聲清辭文藻拔。遣問焉。卽迎升舟，與譚論，申旦不寐。自此名譽日茂。謝安常賞其機對辯速。後安爲揚州刺史，宏出爲東陽郡，乃祖道於治亭。時賢皆集。安欲以卒迫試之，臨別執其手，顧左右取一扇授之曰，聊以贈行。宏曰，輒當奉揚仁風，慰彼黎庶。時人歎其率而要焉。 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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文君姣好，眉色如望遠山，臉際常若芙蓉，肌膚柔滑如脂，十七而寡，爲人放誕風流 故悅長卿之才而越禮焉。 （晉·葛洪撰“西京雜記”卷二）遠山眉。趙飛燕爲妹合德養髮，號新興髻。爲薄眉，號遠山黛。施小朱，號慵來妝。又玉京記，卓文君眉色不加黛，如遠山。 （明·張岱撰“夜航船”卷十三）遠山爲近山之襯貼 要得穩妥。乃一幅畫中 眉目也 （唐岱撰“繪事發微” ‘遠山’條）
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蜒三蠻以舟爲室，蜒有三，一爲魚蜒，善舉竿垂綸。二爲蠔蜒，善沒海取蠔。三爲木蜒，善伐木取果。蜒極貧，皆鶉衣，得物米妻子共之。冬夏身無一縷，然而各有綂焉。 （明·王圻 王思義撰“三才圖會”人物十三卷）
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燕山。在玉田縣西北二十五里，自西山一帶，迤邐（非麗字，是里字）東來，延袤數百里，抵海岸。 （明·李賢等撰“大明一統志”卷一）
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周
 剡子，性至孝。父母年老，俱患雙眼。思食鹿乳。剡子順承親意。
乃衣鹿皮去深山。入羣鹿之中取鹿乳。以供親。獵者見而欲射之。剡子具以情告。乃免。 （ “中華二十四孝”鹿乳奉親）
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自觀音巖道舊徑西而數百步，乃至燕子磯，飛崖掠江如燕尾，然亦巖之分脈也。江水抱其三面，以鐵鎖曳磯趾上，植丘亭標之。江上陰風怒號，勢欲飛動，上東山視瓜步羣峯，杳渺如落鳫。 （明·王圻、王思義撰“三才圖會”地理六卷）
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史記。燕昭王卽位，卑身厚幣，以招賢者，謂郭隗曰，齊國因孤之國亂而襲破燕，孤極知燕小力少，不足以報。然誠得賢士以共國，以雪先王之恥，孤之願也。先生視可者 得身事之 隗曰，王必欲致士先從隗始。況賢於隗者， 豈遠千里哉。於是昭王爲 改築宮而師事之。樂毅自魏往，鄒衍自齊往，劇辛自趙往，士爭趍燕。後與秦
 楚
 三晉
合謀伐齊敗之。齊城之不下 唯聊、莒、卽墨。餘皆屬燕。孔文擧與曹公書曰，昭 築臺以尊郭 。鮑昭樂府曰 豈伊白璧賜，將起黃金臺。注云，燕 王置千金於臺上，以延天下之士 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
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????
?????? ????????? ??????????????????????
1801 ????????????
?????????
?
????
????? ????????? ????????????
???? ?? ?? ??????
312
?
373 ?????
??????? ?? ? ??????????????? ? ? ??????? ? ???????????
晉
 袁耽字彥道，陳郡
 陽夏人。少有才氣。倜儻不羈。爲士類所稱。
桓溫少時遊於博徒，資產俱盡，尚有負進。思自報之方，莫知所出。欲求濟於耽，而耽在艱。試以告焉。耽畧無難色。遂變服懷布帽，隨溫與債主戲。耽素有藝名。債主聞之 而不相識 謂之曰，卿當不辨作袁彥道也。遂就局。俄頃，十萬一賭，直上百萬。耽投馬絕叫 探布帽擲地曰，竟識袁彥道不。其通脫如此。仕爲從事中郎。 （唐·李瀚撰“蒙求” ）
????
?????? ????????? ??????????????????????
1801 ????????????
????????
  ????
????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
燕
 太子丹質於秦，秦王遇之無禮，不得意，欲求歸。秦王不聽，謬
言曰令烏白頭、馬生角，乃可許耳。丹仰天歎，烏即白頭，馬生角。秦王不得已而遣之，爲機發之橋，欲陥 。丹過之，橋爲不發。夜到關，關門未開。丹爲雞鳴，衆雞皆鳴，遂得逃歸。深怨於秦，求欲復之。奉養勇士，無所不至。 （無名氏撰“燕太子丹”卷上）
?????????
?
????????
?????
790
?
816 ?? ?????????????????
???? ?? ?? ???????? ?
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??
????
李賀，字長吉，唐諸王孫。七歲，以長短之制名動京師。韓文公、皇甫湜過其父晉肅，見其子，總角荷衣而出，二公不之信，因而試一篇。賀承命欣然 操觚染翰，旁若無人，仍目曰高軒過、華裾織翠青如蔥，金環壓轡搖玲瓏。馬蹄隱耳聲聲隆，入門下馬氣如虹。云是東 才子文章巨公，二十八宿羅心胸。殿前作賦聲摩空 筆補造化天無功，元精炯炯貫當中。龐眉書客感秋蓬 誰知死草生華風！我今垂翅附冥鴻他日不羞蛇作龍。 公大驚，以所乘馬車聯鑣而還所居 親爲束髮。年未弱冠，丁內艱。他日，舉進士，或謗賀不避家諱 韓文公特著諱辨一篇，不幸未壯室而終 （宋·阮閱撰“詩話總龜”卷二）李賀，字長吉，七歲能詞章 韓退之、皇甫湜造其家，使賀賦詩 援筆立就，名高軒過，有二十八宿羅心胸，筆補造化天無功等語，二人驚嘆而去。年二十七 唐憲宗召爲協律郎。 （ “新鍥類解官樣日記故事大全”卷二，和刻本）
????
?????? ????????????????? ?????
1749 ???
?????
1753 ???????
??????
?
????
????? ???????
???
?
??
?????
Yam
arājā ????????????????????
????
梵音閻魔，義翻爲平等王，此司典生死罪福之業，主守地獄八熱八寒以及眷屬諸小獄等，役使鬼卒於五趣之中，追攝罪人，捶拷治罰，決
斷善惡，更無休息。 （慧琳撰“一切經音義”卷五）
????
???? ??????????????????
1712 ???????
?
1721 ???????????
?????
?
???
?????
????
?
????
????? ?????????
????
?
??
?????
????
???? ???????????? ?
1813 ???????
???? ????????????? ?
1803 ????
????
1809 ?????????
????????? ??? ????
?????? ?? ?????
???? ?? ?????
歸去來兮。請息交已絕遊。世與我而相違。復駕言兮焉求。悅親戚之情話，樂琴書以消憂。農人告余已春及。將有事于西疇。或命巾車，或棹孤舟。旣窈窕已尋壑，亦崎嶇而經丘 木欣欣已向榮，泉涓涓而始流。善萬物之得時，感吾生之行休 矣乎 寓形宇內復幾時。曷
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??
不委心任去留。胡爲乎，遑遑兮欲何之。富貴非吾願，帝鄉不可期。懷良辰以孤往，或植杖而耘耔。登東皋已舒嘯，臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡，樂夫天命復奚疑。 （晉·陶淵明‘歸去來辭’ 唐·李瀚撰“古文眞寶”後集卷一）
????
????????????????? ???? ???????????????????????????????
1850 ???????
??????? ???????? ???????????? ?? ????
???????
?
???
????????????????
????
余嘗觀屈原之爲文，香草龍鳳以比忠正，而菊與菌桂荃蕙蘭芷江蘺同爲所取。又松者，天下歲寒堅正之木也。而陶淵明乃以松名配菊，連語而稱之。夫 、陶淵明寔皆正人達士、堅操篤行之流，至於菊猶貴重之。如此，是菊雖以花爲名，固與浮冶易壞之物不可同年而語也。且菊有異於物者，凡花者以春盛 而實者以秋成。其根柢枝葉無物不然。而菊獨以秋花悅茂於風霜搖落之時，此其得時者異也。 （宋·劉蒙撰“劉氏菊譜”譜敍）
????
????? ????
 ??????????????????????
???
1729 ??????
???????????????? ????
?????????
?
???????????????
?
???????????? ???????????????????????????
????
乃瞻衡宇，載欣載奔。僮僕歡迎，稚子侯門。三徑就荒，松菊猶存。攜幼入室，有酒盈樽。引壺觴以自酌，眄庭柯以怡顏。倚南牕以寄傲，審容膝之易安。園日涉以成趣，門雖設而常關。策扶老以流憩 時矯首而游觀。雲無心以出岫，鳥倦飛而知還。景翳翳以將入，撫孤松而盤桓。 （陶淵明‘歸去來辭’ ，唐
?
李澣撰“古文眞寶”後集卷一）
????
???????????????????????? ???? ????????????????? ??????
1850 ?
????????? ????????????
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